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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 
2018 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) potensi yang ada pada obyek 
wisata Waduk Mulur sebagai obyek tujuan wisata; (2) arah pengembangan potensi 
obyek wisata Waduk Mulur sebagai obyek tujuan wisata.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wisatawan yang mengunjungi 
Waduk Mulur. Sampel yang digunakan adalah sebagian wisatawan yang mengunjungi 
Waduk Mulur dengan teknik accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data 
dilaksanakan dengan teknik eksternal auditor dan triangulasi metode. Analisis data 
yang digunakan untuk mengukur potensi wisata menggunakan pengukuran menurut 
Dephut (1993) dengan modifikasi sedangkan untuk penentuan arahan pengembangan 
wisata menggunakan analisis SWOT dan eksternal auditor dengan mengacu pada 
Dinas Pariwisata serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2011-2031. 
Hasil penelitian sebagai berikut ini: (1) Potensi obyek wisata Waduk Mulur 
termasuk pada kategori “sedang”. Obyek wisata Waduk Mulur memiliki 
keanekaragaman daya tarik obyek wisata unik dengan skala regional namun memiliki 
faktor penghambat dari segi aksesibilitas dan sarana pokok maupun pelengkap. (2) 
Pengembangan obyek wisata Waduk Mulur perlu dilakukan usaha pengembangan dari 
segi atraksi, akomodasi, amenitas, dan ancillary. Pengembangan yang perlu dilakukan 
adalah pengembangan daya tarik, pengembangan kawasan konservasi waduk, 
penataan ruang, perbaikan aksesibilitas dan pengembangan fasilitas publik, 
pengembangan fasilitas sarana pokok maupun pelengkap serta pembentukan 
organisasi masyarakat POKDARWIS yang memiliki peran dalam pengembangan 
obyek wisata. Obyek wisata Waduk Mulur memiliki nilai kekuatan dan peluang yang 
lebih besar dibandingkan nilai kelemahan dan ancaman, hal ini mengisyaratkan perlu 
dilakukan pengembangan di waktu mendatang. 
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This research aims to know (1) the existing potentials of Waduk Mulur as a 
tourism object; (2) the direction development of its potential as a tourism destination.  
The population of this research was the tourists who visit Waduk Malur. This 
research uses accidental sampling with a part of tourists who visit Waduk Mulur as 
the sample of the research. The data were collected through field observation, 
interview, and documents. Validity test of the data were done by using triangulation 
technique and external auditor. The data for tourism potential measurement were 
analyzed based on Dephut (1993) modification meanwhile to determine the direction 
of tourism development, the researcher used SWOT analysis and external auditor with 
reference to the tourism office and spatial plan of the Sukoharjo District in 2011-2031. 
The results of this research are: (1) Waduk Mulur has moderate potential to be 
developed as a tourism object. Waduk Mulur has a variety unique attractions as a 
tourism object in regional scale, yet it has inhibitting factors such as means and 
accessibility which are proponen factors for the potentials of tourism object. (2) 
Waduk Mulur tourism development needs directive efforts in terms of attraction, 
accommodation, amenities, and ancillary. The development to be done should include 
attraction, conservation area of reservoir, space arrangement, accessibility 
betterment, public and basic facility improvement, and estabilishment of community 
organization POKDARWIS which has the role in the development of tourism object. 
Waduk Mulur has a greater value of strength and opportunity than the value of 
weaknesses and threats, it suggests the need of development in the future. 
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